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alleen dan is het mogelijk de noodzakelijke 
taalmodellen te trainen en allerlei afgeleide 
informatie (o.a. gegevens over het gebruik 
en de frequentie van voorkomen van be-
paalde woorden of constructies) systematisch 
te verzamelen. Dergelijke informatie kan 
vervolgens worden gebruikt om taal- en/of 
spraaktechnologische applicaties te ontwikke-
len. Voorbeelden van dergelijke toepassingen 
zijn onder meer zoeksystemen, spelling- en 
grammaticacheckers en dicteersystemen. 
Het SoNaR-project wordt uitgevoerd door 
volgende onderzoeksgroepen:
• Centre for Language and Speech 
 Technology (CLST), Radboud Universiteit 
Nijmegen
• Induction of Linguistic Knowledge (ILK), 
Universiteit Tilburg
• Human Media Interaction (HMI), 
 Universiteit Twente
• Departement Vertaalkunde, 
 Hogeschool Gent
Bij verdere financiering wordt het consortium 
uitgebreid met het Centrum voor Computer 
Linguistiek (CCL), gevestigd aan de Ka-
tholieke Universiteit Leuven en het Utrecht 
Institute of Linguistics OTS, gevestigd aan 
de Universiteit Utrecht. In de volgende fase 
wordt de acquisitie verder voortgezet, maar 
wordt daarnaast werk gemaakt van de ver-
dere verrijking van het corpus, o.a. door POS 
tagging en lemmatisering en het toevoegen 
van semantische annotatie
Oproep:
Graag doen we een beroep op alle eige-
naars van Nederlandstalige teksten in 
elektronisch formaat om deze beschikbaar 
te stellen voor SoNaR. Met name bedrijven 
en organisaties nodigen we uit teksten aan 
te leveren uit hun beroepspraktijk, zoals 
gebruikershandleidingen, nieuwsbrieven, 
personeelskranten, jaarverslagen en web-
sites.
 
Contactpersoon: Nelleke Oostdijk 
(n.oostdijk@let.ru.nl)
Het SoNaR-project is een project uit de tweede 
tenderoproep. Het voortraject loopt tot eind 2008.
nelleke Oostdijk
nelleke Oostdijk  
coördineert het
SoNaR-project.
HHet SoNaR-project beoogt de aanleg van een groot corpus (minimaal 500 miljoen woorden) hedendaags geschreven Nederlands dat als algemene referentie kan dienen voor allerlei 
onderzoek naar taal en taalgebruik. Daarbij 
valt te denken aan beschrijvend onderzoek 
(zoals dat zijn weerslag vindt in bijv. woor-
denboeken en grammatica’s), maar ook aan 
onderzoek op het gebied van de taal- en 
spraaktechnologie. Daarvoor dient men te 
beschikken over grote hoeveelheden tekst 
met de mogelijkheid deze met eigen software 
te kunnen bewerken.
Het corpus zal worden samengesteld volgens 
het ontwerp van het D-Coi project. In het 
corpus worden enkel (standaard) Nederlands-
talige teksten opgenomen van na 1954. Dit 
kunnen teksten zijn die geschreven werden 
door moedertaalsprekers van het Nederlands, 
maar ook teksten die door professionele ver-
talers uit een vreemde taal werden vertaald 
naar het Nederlands. Er worden teksten 
verzameld die afkomstig zijn uit uiteenlo-
pende domeinen en genres, waarbij tevens 
gekeken wordt naar een brede afdekking van 
onderwerpen. Voor zover mogelijk worden 
volledige teksten opgenomen. Dit voorkomt 
dat op voorhand bepaalde soorten onderzoek 
worden uitgesloten. In het corpus worden 
teksten opgenomen van zowel Nederlandse 
als Vlaamse auteurs. 
Bij het verzamelen van teksten gaat speciale 
aandacht uit naar teksten waar lezers mee in 
aanraking komen via nieuwe media. Het gaat 
daarbij onder meer om teksten op websites, 
sms-berichten, e-mail en chats. Over het 
gebruik van taal in dit soort teksten is nog 
relatief weinig bekend.
Het accent van de werkzaamheden gedu-
rende de eerste fase van het project ligt op 
de acquisitie van tekstmateriaal. Belangrijk 
hierbij is dat er voor alle teksten een adequa-
te regeling wordt getroffen met de auteurs-
rechthebbenden. Een dergelijke regeling moet 
garanderen dat de teksten beschikbaar zijn 
voor onderzoeksdoeleinden, terwijl tege-
lijkertijd wordt vastgelegd dat teksten niet 
opnieuw worden gepubliceerd. Toegang tot de 
tekst als tekst is een essentiële voorwaarde: 
Het SoNaR-project volgt op het D-Coi (Dutch Language Corpus Initiative) project dat eerder 
binnen STEVIN werd gefinancierd. Het had tot doel een blauwdruk voor een dergelijk corpus te 
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